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Sistem automotif dan elektronik kini telah pun digabungkan. Kaedah senggaraan dan servis juga turut 
berubah. Dengan itu, para mekanik diwajibkan memahami sistem elektronik yang digunakan. Cara kerja 
sebelum ini seperti ‘mengagak’ dan ‘mencuba’ sudah ketinggalan zaman dan mungkin memudaratkan 
lagi kenderaan. Mekanik atau juruteknik yang tidak dapat menguasai sistem moden mungkin kehilangan 
pelanggan yang berpindah kepada mekanik terlatih. 
 
Elektronik untuk Mekanik Motor ditulis dengan harapan menjadi bahan rujukan dan sumber pengetahuan 
lanjutan untuk perantis moden atau mekanik yang kurang arif tentang sistem elektronik. Walau 
bagaimanapun, buku ini tidak memberikan perbincangan yang terlalu terperinci, sebaliknya cuba 
memaparkan pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana sistem elektronik telah mengubah 
operasi sistem automotif. Kaedah kawalan untuk beberapa sistem yang popular dijelaskan dengan teliti. 
Setiap penjelasan disusun agar dapat mengaitkan langkah-langkah servis lazim dan meluaskan lagi 
pengetahuan yang diperlukan untuk memahami operasi sistem. Buku ini bukanlah manual senggaraan 
tetapi lebih merupakan bahan tambahan kepada manual servis dan senggaraan yang dibekalkan oleh 
pembuat atau pengilang automotif. Dengan ini, para mekanik dapat memahami kerja-kerja senggaraan 
yang perlu dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan. 
 
Ciri-ciri utama buku ini: 
 Mudah dibaca 
 Maklumat terkini dan tepat 
 Perkara yang sukar mudah difahami 
 Memaparkan pelbagai ilustrasi komponen dan sistem 
 Tidak terhad untuk sesebuah kenderaan sahaja 
